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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
81-1 SANS PurG, JosÉ M.a: Historia del mundo moderno. XV. La era de la 
violencia. Cronologías históricas. 1946 a nuestros días. - Editorial 
Ramón Sopena. - Barcelona, 1984. - 416 + [64] p. (25,5 X 21,5). 
Con este volumen se completa la versión y adaptación española de la Cam-
bridge Modern History publicada en nuestro país por Editorial Sopena. 
La obra original llega hasta el fin de la segunda guerra mundial, pero de 
1946 a 1983 han ocurrido importantes acontecimientos. De ellos se ocupa 
este volumen que pasa revista por riguroso orden cronológico, mes por 
mes, a todas las efemérides de este período, tanto las de orden político y 
socioeconómico, como las de orden cultural, sin olvidar el desarrollo de las 
ciencias positivas, y considerando todos aquellos países que por algún 
motivo han sido escenario de un hecho noticiable: se trata, pues, de una 
auténtica historia mundial, concebida con notable amplitud de miras. El 
volumen contiene un gran número de fotografías y mapas, varios textos 
intercalados, en cursiva, que ofrecen un panorama más detallado de deter-
minados acontecimientos y contiene índice alfabético de nombres geográ-
ficos, de personas, siglas, títulos de libros, etc., y un índice que nos remite 
a la fecha -mes y año- en la que encontraremos tratado el asunto corres-
pondiente en la primera parte de la' obra. La obra nos ofrece pues un 
abundante material cuidadosamente seleccionado y rigurosamente orde-
nado.-J. T. C. 
81-2 BARUDIO, GUNTER: La época del absolutismo y la ilustración, 1648-
1779. - Editorial Siglo XX (Historia Universal Siglo XXI, 25). - Ma-
drid, 1983. - 468 p. + 4 mapas (18 X 10). 
Compendio de historia universal en el que se aborda el período que se-
ñala su título, si bien no comprende todos los países europeos. El autor, 
profesor en la universidad de Upsala, es especialista en estudios escandi-
navos e historia de la Europa Oriental. Es por ello que únieamente uno de 
los siete capítulos del libro (el sexto) trate de países ajenos a su especia-
lidad (Inglaterra, Irlanda, Escocia, América). Los capítulos restantes tra-
tan, por este orden, de Suecia-Finlandia, Dinamarca-Noruega, Brandembur-
go-Prusia-Los Hohenzollern, los dominios de la Casa de Austria, Francia 
bajo los Borbones, y una digresión sobre el despotismo oriental y la auto-
cracia rusa. El nivel del texto -como toda la colección- supera cualita-
tivamente el estadio divulgativo, aunque en este caso peca de concesiones 
a la erudición, echándose en falta algunas interpretaciones oportunas, muy 
necesarias en temas tan marginales (al menos para los ibéricos). Tabla 
cronológica, bibliografía complementaria (selección), escueto aparato de 
citas e índice alfabético. - M. E. P. 
81-3 COMELLAS, JosÉ LUIS: De las Revoluciones al Liberalismo. La época de 
las Revoluciones 1776-1830. - EUNSA (Historia Universal, Tomo X). 
Pamplona, 1982. - 434 p. (24 X 19,5). 
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Manual sobre historia del mundo occidental desde 1776 a 1830. En él se es-
tudia con gran claridad la llamada Revolución Atlántica y la Restauración. 
Con un notable sentido pedagógico se exponen, de acuerdo con las pautas 
de esta colección (sucinta bibliografía al fin de cada capítulo y ausencia 
de notas y apéndices), los principales acontecimientos del tránsito del An-
tiguo al Nuevo Régimen, con especial énfasis en Ia Revolución Francesa 
(sobre la que la obra es realmente útil), sin olvidar el mundo hispanoame-
ricano y las revoluciones anteriores y posteriores. También, y con menos 
detalle, aparece el mundo de la Restauración. El volumen es interesante 
por su capacidad de síntesis y su orden y claridad expositiva, que facilitan 
una visión completa, objetiva y asequible de un período básico en la 
historia universal. - J. S. P. 
81-4 SPATE, OSCAR; HERMAN, KRISTIAN: The Spanish Lake. - University of 
Minessota Press. - Minneapolis, 1979. - XXIV + 372 p. + 25 mapas + 
+ 20 láms. (25 X 17,5). 39,50 dólares. 
Hermoso libro que narra la historia del océano Pacífico, de la influencia 
ibérica que éste sufrió y de la influencia que ejerció sobre la Península. 
El autor resume la historia, la geografía y la economía americana y asiá-
tica, aunque a veces resulta difícil de seguir. Es necesario remarcar Que se 
trata de una historia del Océano, no de sus tierras. La historia política se 
narra sólo cuando es necesario, aunque son necesarios unos buenos cono-
cimientos básicos sobre la historia peninsular y la europea occidental para 
comprender, por ejemplo, el significado de la batalla librada cerca de la 
bahía de Manila en septiembre de 1600, entre Oliver van Noort y Antonio 
de Morga. En esta reseña usamos el nombre de Iberia aunque el autor 
utilice el de España, pero Felipe II de Castilla era Felipe I, tanto en Ara-
gón como en Portugal y la revu_elta holandesa contra su Felipe II de Bor-
goña y Ausburgo dirigió sus ataques a las tierras que le pertenecían como 
rey de Portugal y Castilla. Aunque el libro resulta difícil de seguir, el es-
fuerzo merece la pena. El autor ha reunido la mejor información disponi-
ble entre las fuentes ibéricas, inglesas, francesas y holandesas; y ha con-
sultado incluso estudios orientales modernos, escritos en lenguas occiden-
tales. No hay bibliografía, pero sí extensas notas (p. 294-354), que no sólo 
citan importantes fuentes, sino también sirven como referencia para argu-
mentar algunas cuestiones como la de la población del imperio azteca. 
J. L. Sh. 
81-5 UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Apostillas a la Segunda Edición del 
esbozo psiquiátrico social por A. Guevara. - «Boletín de la Academia 
• Nacional de ,la Historia» (Caracas), LXII, núm. 248 (1979), 885-907. 
Disquisiciones sobre algunos lugares comunes de la historia: expulsión de 
los .judíos de España en 1492, expulsión de los jesuitas, actuación del clero 
criollo en la Independencia de América y otros. Notas biográficas sobre 
algunos venezolanos de los siglos XVII y XVIII. Comentarios sobre la educa-
ción y sobre el método de Simón Rodríguez. Bibliografía. - M. C. F. 
-,) 
81·6.lIELLER.· AGNEs:-El-hombre del Renacimiento. - Traducido por J. F . 
. Ivars y A. P. Moya. -Penínsuhl .. - BarCelona, 1980. - 4S8p .. _(20 X-13); 
Trabajo de investigación dirigido por Gyorgy Luckács y encuadrable en 
la llamada «Escuela de Budapest". variante teórica del «marxismo cálido» 
de Bloch, a la que pertenece la autora. El tema central del libro es el desa-
rrollo del concepto dinámico del hombre durante la época renacentista, así 
como Ia aparición de una pluralidad de ideales de individualidad que sig-
nifican la quiebra del monolitismo propio de la antropología medieval. 
Se analizan las distintas síntesis que conforman las imágenes del hombre 
en la antigüedad y la impronta del cristianismo, la nueva interpretación 
renacentista de la antropología epicúreo-estoica y la ideología del hombre-
hecho-a-sí-mismo. Se estudia sincrónicamente la transformación de la vida 
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cotidiana, la reflexión filosófica y las formas de actuación política.-
M. E. P. 
81·7 CHAUNU, P.: La memoria de la eternidad. - Presentación de José·Pa-
tricio Merino. - Ediciones Rialp. - Madrid, 1979. - 332 p. (19 X 12). 
Sin pertenecer íntegramente al género memoriográfico, esta densa obra 
discurre en muchas de sus páginas por los canales de la autobiografía. 
,Los momentos más grávidos de la Francia del último medio siglo se en-
cuentran referenciados en el libro que, en gran pal~te, es un canto a la 
patria del autor. La visión de éste es, sin embargo, cosmopolita. Su preo-
cupación por la marcha de la civilización occidental es obsesiva, realizán-
dose un agudo, aunque tal vez exagerado. diagnóstico de los males que la 
corroen. Parte considerable de la obra viene a ser, en puridad, una' lec-
ción de teología -calvinista-, con frecuentes incursiones al empirismo 
histórico, aspecto éste que unido a su rioueza de ideas la hace especial-
mente sugestiva para el estudioso de las ciencias sociales. - J. M. C. 
81-8 Dccident et Drient au Xe siecle. Actes du IXe Congres de la Société 
des Historiens Médiévistes de l'Enseignement suvérieur public (Di-
jon, 24 iuin 1978). - Société Les Belles Lettres. - Paris, 1979. - 288 p. 
(24 X 16). 
Edición de ponencias de muy variados temas. con sus correspondientes co-
loouios, alrededor de la historia del siglo x. en sus relaciones entre el 
Oriente (especialmente el islámico y el eslavo) y el Occidente europeo. Se 
recensionan aparte las comunicaciones relacionadas con la historia de Es-
paña (cf. IHE n.O' 81-51, 81-154, 81-512 Y 81-521 al 81-523). - M. E. 
81-9 Actes du II Congres d'Histoire et de civilisation du Maghreb. - «Les 
'Cahiers de Tunisie» (Túnez), núm. 117-118 (1981). 655 P. 
Actas del segundo congreso de historia v civilización del Mágreb. que tuvo 
lugar en Túnez, en noviembre de 1980. Contiene 35 trabajos relativos a los 
problemas propios de la dependencia, resistencias y movimientos de libe-
ración en el Mágreb, tratados del punto de vista histórico, arqueológico, 
lingüístico, económico, etc., desde la edad antigua a la contemporánea. Se 
recensionan los trabajos relacionados con la historia de España en IHE 
números 81-516, 81-517 Y 81-535. - A. H. G. 
81-10 Etnología y tradiciones populares. III (Congreso de Palma de Mallor-
ca). [16-19 enero 19751. - Institución Fernando el Católico (CSIC) 
de la Dinutación Provincial. - Zaragoza, 1977. -718 p. + il. 
Actas del III Congreso de Artes y Costumbres Populares celebrado en Ma-
llorca, con carácter itinerante, en el mes de enero de 1975, en torno a la 
fiesta popular de San Antonio Abad. Se publica el texto de las cincuenta 
comunicaciones presentadas (de índole muy variada) precedido de una in-
troducción con el calendario. descripción de los actos. conclusiones v elen-
co de participantes (cf. IHE n.O' 81-45, 81-57, 81-78. 81-124 al 81-144, '81-153, 
81-157. 81-158. 81-185 al 81-188. 81-190. 81-208. 81-236. 81-239. 81-244. 81-246, 
81-562, 81-724, 81-789, 81-827, 81-1014, 81-1030, 81~1054, 81-1061, 81-1066 y 81-1523.-
G. Ll. 
81-11 Temas de historia militar. (Ponencias del 1 Congreso dé Historia Mi-
litar. Zaragoza. 1982). - Servicio de Publicaciones del EME (Colec-
ción Adalid. Biblioteca del Pensamiento Militar, 2). - Zaragoza, 1983: 
676 p., iI. (20 X 14). 
'Con motivo del 1 Centenario de la Academia de Toledo (1882) se celebró 
en Zaragoza, sede actual de la Academia General Militar, el 1 Congreso 
Internacional de Historia Militar (24-27 noviembre 1982). Al mismo, profe-
sores universitarios y jefes de diversas armas del Ejército presentaron 
comunicaciones que abordan un amplio abanico de temas de historia mi-
litar de España desde la prehistoria. Se tratan cuestiones de organización 
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de cuerpos, técnicas, geopolítica y predominan los trabajos sobre la Edad 
Moderna con énfasis en las reformas exigidas por la potencia española en 
los siglos XVII y XVIII. Todas las comunicaciones son oportunamente rese· 
ñad¡.s en IHE n.O' 81·34, 81·42, 8147, 81·230, 81·309, 81408, 81·574, 81·790, 81·791. 
81·793, 81·861. 81·919, 81·1008, 81·1052, 81·1098, 81·1120, 81·1167, 81·1228, 81·1258 
Y 81·1361. - J. S. P. 
81·12 Atti del Congresso internazionale (Roma·Napoli 17·24 aprile 1974). 
Tommaso d'Aquino nel suo settimo centenario. Tommaso d'Aquino 
nelta storia del pensiero. l. Le fonti del pensiero di S. Tommaso. 
lI. Del medioevo ad oggi. - Edizioni Domenicane Italiane. - Napoli, 
1975 y 1976. - 472 + 646 p. (24 X 17). 6500 Y 8500 liras. 
Se comienza la publicación en estos dos volúmenes de las Actas del Con. 
greso conmemorativo del Séptimo Centenario de la muerte de Santo To-
más de Aquino, muy nutrido y polifacético, aunque con una insistencia 
marcada por los aspectos de interés actual en el pensamiento del Angélico 
Doctor. En el tomo primero relativo a las fuentes. se deslindan en sendos 
apartados las aristotélicas, las platónicas y agustinianas y las árabes. En 
el segundo, en torno a las vicisitudes del tomismo a lo largo de la historia, 
se distingue la época coetánea de Tomás mismo, ·Ia contemporánea nuestra 
y la intermedia. Por su interés general destacamos en el primer volumen 
las colaboraciones de M. D. Chenu. S. Thomas innovateur dan s la creativité 
d'un monde nouveau (p. 39·50), y M. F. Sciacca, S. Tommaso, oggi (P. 69·90), 
Anartp. se reseñan los artículos de interés esnañol (cf. IHE n.O' 81·69, 81·540 
al 81·545, 81·592, 81·877, 81·881, 81·882, 81·939, 81·941 y 81·962). - A. L. 
81·13 Atti del secondo Convegno (Albisola, 31 maggio· 2 giugno 1969).-
Centro Ligure per la Storia della Ceramica. - Genova, 1969. -115 p. 
ils. + 24 láms. (24,S X 17). 
Este congreso se dedicó, especialmente, a·1 estudio de la cerámica fabricada 
o utilizada durante el siglo XVI en la región de la Liguria, centrándose es· 
necíficamente en las ciudades de Génova y Savona. No hay referencias a 
la cerámica hispana contemporánea. - J. C. 
81·14 Atti III Convegno Internazionale delta Ceramica. Albisola 31 mag· 
gio·2 giugno 1970. - Centro Ligure per la Storia della Ceramica, 
Albisola. - Savona, 1970. - 383 p., ils. (24,5 X 17). 
El tema del Congreso fue la cerámica europea del siglo XIX, y no hay nin· 
guna comunicación que haga referencia a la Península Ibérica. Se presen· 
taron otras comunicaciones sin relación con este tema entre las que inte· 
resan por sus referencias a la producción de cerámica en Teruel, Toledo 
v Valencia el trabaio de Yolande Crowe: Eléments d'introduction a l'etude 
des "bacini» (p: 263·270), y por sus aportaciones metodológicas el estudio 
de Ugo Blake: Note sul metodo di pubblicazione della ceramica (p. 239·251); 
Otto Mazzucato: Ceramiche medioevali nell'edilizia laziale (p. 337·370).-
J. C. 
81·15 Atti IV Convegno Internazionale della Ceramica. Albisola 28 m·aggio· 
3 giugno 1971. - Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Albi· 
sola. - Génova, 1972. - 478 p., ils. (24,S X 17). 
El congreso tuvo dos temas de estudio: la cerámica medieval y la postme. 
dieval. En el primer tema se publican las siguientes comunicaciones que 
tienen interés para el estudio de la cerámica medieval hispana: David Whi· 
tehouse: La Liguria e l.a ceramica medievale nel Mediterraneo (p. 263·294); 
Hugo Blake: Descrizione provvisoria delle ceramiche assisiane e discussio· 
ne sulla maiolica arcaica (p. 363·392); Franco d'Angelo: Influenze straniere 
nella ceramica medievale di Palermo (1290·1425) (p. 393407); Tiziano Man· 
noni: Ceramiche medievale rinvenute in Liguria: produzioni locali ed im· 
portazioni (Saggio di ricerca archeologico·mineralogica) (p. 439471). Se re· 
seña la única comunicación que hace referencia concreta a la cerámica 
hispana postmedieval (cf. IHE n.O 81·924). - J. C. 
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81-16 Attí V Convegno Internazionale della Ceramica. Albisola 31 maggio-
4 giugno 1972. - Centro Ligure per la Storia della Ceramica. Albisola. 
Albisola, s. a. - 370 p., ils. + 3 láms. (24,5 X 17). 
Predominan las comunicaciones de cerámica medieval, algunas aportan no-
ticias metodológicas o para el estudio de la cerámica hispana: Alexandre 
Gardini, Rosanna Goricchi, Paolo Odone: 1 tipi ceramici usati a Genova 
dai fieschi nel secoli XIII e XIV (p. 29-46, con una láminá de color); Tizia-
no Mannoni: Analisi mineralogiche e technologiche delle ceramiche medie-
valí. Nota 11 (p. 107-128); Franco d'Angelo: Aspetti della produzione della 
ceramica siciliana e scambi commerciali nel Mediterraneo durante il me-
dioevo (p. 129-138); Anthony Luttrell: La datazione della ceramica medioe-
vale (p. 139-148); Graziella Berti, Liana Tongiorgi: Ceramiche a cobalto e 
manganese su smalto bianco (Fine XII - Inizio XIII secolo) (p. 149-182); 
A.-M. Marien-Dugardin: Carreaux de pavement du moyen age a decor «vert 
et manganeseD trouvés en Belgique (p. 183-190). Se desglosan las dos comu-
nicaciones que hacen referencia concreta a la cerámica hispana (cL IHE 
números 87469 y 81-1012). - J. C. 
81-17 Atti VI Convegno Internazionale della Ceramica. Albisola 30 maggio-
3 giugno 1973. - Centro Lígure per la Storia della Ceramica. Albiso-
la. - Albisola, s. a. - 225 p., ils. (24,5 X 17). 
En este Congreso predominan las comunicaciones de historia medieval; 
con todo también hay trabajos sobre la cerámica en los siglos XVI a XVIII. 
Algunas comunicaciones aportan esquemas metodológicos y noticias para 
el estudio de la cerámica hispana: Tiziano Mannoni: Alcuni problemi di 
classificazione della ceramica medievale in archeologia (p. 11-22); Franco 
d'Angelo: Problemi di classificazione della ceramica medievale (p. 23-30); 
Gabrielle Démians d'Archimbaud: Remarques sur une méthode d'interpré-
tation chronologique des céramiques trouvées en fouille (p. 31-42); Claudio 
Arias, GrazieHa Berti: L'analisi con fluorescenza a raggi X nello studio 
dei rivestimenti vetrosi di gruppi di ceramiche (p. 127-135); Luigi Oliva: Lo 
studio radiografico della maiolica (p. 137-154). Se reseña una comunicación 
de interés para el estudio de la cerámica hispana (cf. IHE n.O 81-548).-
J. C. 
81-18 Atti VII Convegno Internazionale della Ceramíca. Albisola 31 maggio 
3 giugno 1974. - Centro Lígure per la Storia della Ceramica, Albiso-
la. - Albisola, s. a. - 333 p., ils. (24,5 X 17). 
El congreso tuvo un tema monográfico: el estudio de las cerámicas chi-
nas y asiáticas, y su influencia en las cerámicas musulmanas. Además se 
presentaron otras comunicaciones fuera de este tema principal, algunas 
de éstas aportan esquemas metodológicos o noticias para el estudio de la 
cerámica hispana: Tiziano Mannoni: Analísi mineralogiche delle cerami-
che mediterranee. Nota 111 (p. 189-201), se desglosan las dos comunicacio-
nes de interés para el estudio de la cerámica hispana (cf. IHE n.O' 81-243 
y 81-713). - J. C. 
81-19 Attí VIII Convegno Internazionale della Ceramica. Albisola. 30 mag-
gio - 2 giugno 1975. - Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Al-
bisola. - Albisola, s. a. - 267 p., ils. (24,5 X 17). 
La mayoría de las comunicaciones tienen un tema: el paso de la cerámica 
medieval a la moderna. Algunas comunicaciones aportan esquemas meto-
dológicos o noticias para el estudio de la cerámica hispana: John G. Hurst: 
Produzioni localí e mercato. La transizione tra Medio Evo e post Medio 
Evo nella ceramica europea occidentale e transalpina (p. 31-42); Geo Pis-
tarino: Periodizzamento storico e storia della ceramica (p. 45-59); Franco 
d'Angelo: La ceramiche rinvenute nel convento di San Francesco d'Assissi 
a Palermo ed il loro significato (p. 99-118); Luciana e Tiziano Mannoni: La 
ceramica dal Medioevo all'Eta Moderna nell'archeologia di superficie della 
Liguria centrale ed orientale (p. 121-136); Claudio Arias, Graziella Berti, 
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Liana Tongiorgi: Caratteristiche techl1iche di alclmi tipi dí ceramica (XI-
XVI secolo) Ingobbíatura e fenomeni di schíarimento negli impasti (p. 137-
150); Maria Grazia Magi, Tiziano Mannoni: Analísi mineralogiche di cera-
miche medíterranee. Nota IV (p. 155-166); Claudia e Caterina Campanella: 
La tecnología della ceramíca nei manoscritti medievali (p. 167-179); Seve-
rino Fossati, Isabella Ferrando, Marco Milanese: La ceramiche medievali 
di vico Carita a Genova (p. 181-198); Ambrogio Mazzucotelli: Determinazio-
ne degli elementi maggíori su standards internazionali di ceramiche medie-
valí per mezzo di uno schema di analisi basato su una singola soluzione 
del campione (p. 199·208). - J. C. 
81·20 Attí IX Convegno Internazionale della Ceramíca. Albísola, 28·31 mag-
gio 1976. - Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Albisola.-
Albisola, s. a. - 490 p., ils. (24,5 X 17). 
La mayoría de las comunicaciones tienen como tema: la cerámica como 
producto básico del ajuar doméstico. Algunas comunicaciones aportan es-
quemas metodológicos o noticias para el estudio de la cerámica hispana. 
Edoardo Grendi: Economía domestica e ceramica: tra storía ed antropo-
logia (p. 15-20); Geneviéve y Henri Bresc: Cucina e tavola a Palermo nel tre 
e quattrocento (p. 21-36); Corinne Bossard. Franco d'Angelo. Bruna Macca-
ri: La ceramica per la cottura degli alimenti a Brucato (XIV secolo) (p. 37-
52); Santa Nepoti Frescura: Cucina e ceramica l1ei ricettarí dei secoli XIV-
XVII (p. 129-148); David Whitehouse: Alcune ceramiche negli affreschi di 
San Francesco in Assisí (p. 185·190); Claudia Guastella: Ceramiche rinvenute 
a Catania presso la chiesa di S. M. della Rotonda (p. 209-254); Lorenzo Laz-
zarini: Analisi chimico·mineralogiche su ceramiche graffite padovane e ve-
neziane dei secoli XV e XVI, e loro contributo alla soluzione di problemi 
storico-artistici (p. 329-350); Danilo Presotto: Un esempio di ristrutturazio-
ne immobiliare nel '500 (Materiale e lavara) (p. 385-389); Alexandre Gardini: 
La ceramica medievale di Santa Maria di CasteIlo in Genova (Nota II) 
(p. 437-441); Sandro Meloni, Massimo Oddone, Ambrogio Mazzucotelli: 
L'analisi per attivazione neutronica applicata alla determinazione di elemen-
ti in tracce nelle ceramiche (p. 443-448). Se desglosan dos comunicaciones de 
interés para el estudio de la cerámica hispana (cf. IHE n.OS 81-55 y 81-846).-
J. C. 
81·21 Album offert a Charles Verlinden a l'occasion de ses trente ans de 
protessorat (Album aangeboden aan Charles Verlinden ter gelegen-
heid van zijn dertig jaar professoraat). - Gent, 1975. - 478 p. (24,5 X 
X 16.5). 
Miscelánea ofrecida como homenaje al profesor Verlinden, formada por 
23 estudios, debidos a J. Craeybeckx, M. Baelde, R. Baetens, H. Coppejans-
Desmedt, Erica de Coster, Karel Degrujse, P. Deprez, Jean de Sturler. 
F. De Weber, P. Vandewalle, F. Dhanens, Jean Hoyoux, H. Kellebenz, 
J. Mertens, Monique Mund-Dopchie, J. J. Poelhekke, W. Prevenier, Et. 
Scholliers, H. Soly, A. Thijs, C. Vanderbroeke, H. Van der Wee, H. Van 
Werveke y Adrian Verhulst. Algunos de ellos tratan temas relativos a la 
historia de España en los siglos XVI y XVII. En la introducción, el profe-
sor Craeybeckx repasa la bibliografía del homenajeado y comenta los te-
mas por él estudiados desde 1935, entre los que destaca: las encomiendas 
indianas, el comercio de esclavos y el mundo mediterráneo en la Baja 
Edad Media.-A. V. 
81·22 REYES, A.: Obras Completas. Vol. XXI. - Fondo de Cultura Econó-
mica. - México, 1981. - 496 p. (22 X 14). 
Compilación muy cuidada de ensayos y trabajo~ periodísticos de este gran 
escritor sudamericano. La génesis del acto literario, el carácter y naturaleza 
de la crítica literaria junto con varios duscursos historiográficos -muy 
importante y sugeridor el del nacimiento de la historiografía romántica-
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son varios de los aspectos abordados en unas pagmas primorosas, reple-
tas de sabiduría humanística y de intuiciones de todo tipo. - J. M. C. 
Filosofía y teoria de la historia 
81-23 SEIDL, FLORIÁN: Kriterien und Wahrheit. Von der Problematik verall-
gemeinerungsfiihiger Kriterien und Paradigmes in den Sozialwis-
senschaften. - Pe ter D. Lang (Europaische Hochschulschriften, Reihe 
XXII: Soziologie, 56). - Frankfurt-Berna, 1981. - IV + 269 p. (21 x 
x 14,5). 
Tesis doctoral (Bochum, 1980). Tomando como punto de partida la «crisis» 
de la ciencia política a·lemana (confesada por sus propios representantes), 
el autor emprende un fino análisis de algunas de las escuelas o «teorías» 
en que trabajan las ciencias sociales: la sociología como «construcción 
de la realidad»; la ciencia social como medicina moderna; la ciencia polí-
tica y la filosofía. Acaba con un ensayo sobre ,Ja alienación como crisis 
de la modernidad. En todo su discurso,. hay un esfuerzo por superar el 
formalismo metodológico en que suelen empantanarse las disquisiciones: 
afirma que las ciencias sociales deben referirse, en último término, a su 
capacidad de reflejar la verdad-realidad. Muestra apreciable del «desen-
gaño» de las modas consumistas en la ciencia, apostando por una recupe-
ración de la «sabiduría» perenne (aunque no ahistórica). Naturalmente, rei-
vindicar la plausibilidad del «filosofar» en la sociedad del capitalismo avan-
zado no tiene nada que ver con las posibilidades de éxito. Bibliografía. 
No hay índices. - J. B. A. 
81-24 Grundlegung der historischen Wissenschaftsforschung. - Editado 
por Clemens Burrichter. - Schwabe and Ca. AG Verlag. - Basilea-
Stuttgart, 1979. - 266 p. (21,S X 15). 
Trabajos presentados y debatidos en un taller organizado por el Instituto 
de la sociedad y la ciencia, de ,Ja Universidad de Erlanger-Nürnber (no-
viembre 1976). Dentro de la actual tendencia a la historización que vive 
el pensamiento, también la ciencia y la actividad científica han quedado 
envueltas en el proceso; y esto tanto las ciencias sociales como las «exac-
tas» o «naturales». Anda ahí implicado todo el debate o debates en torno 
a las fundamentaciones epistemológicas, metodológicas, funciona.Jes, or-
ganizativas; sobre los valores o prescindencia de ellos; sobre la libertad 
o subordinación de la ciencia (yen caso positivo, ¿a qué?), etc. El volu-
men concluye con una amplia bibliografía sobre todos· estos aspectos 
(p. 213-266), quizás la imagen más tangible de la importancia que el debate 
ha adquirido ya en los países más sensibles a él (Alemania, Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Francia). Es de lamentar la ausencia de un índice de per-
sonas y otro de materias. - J. B. A. 
81-25 COLLINGWOOD, ROBIN GEORGE: Ensayos sobre la filosofía de la his-
toria. - Traducción de José Luis Cario Tembleque. - Barral (Breve 
Biblioteca de Respuesta, 3). - Barcelona, 1970. - 203 p. (20 X 13). 
Las teorías sobre la historia de Croce y Spengler sirven de punto de partida 
a Collingwood-un clásico de filosofía de la historia- para ofrecernos una 
crítica de la posición adoptada por ciertos historiadores en su quehacer, 
proponiendo a la par una actitud científica basada en el análisis de bs 
fuentes y reconstrucción detallada de los hechos individuales, a partir de 
la interpretación revivida en la mente del historiador, cuya finalidad resi-
de en profundizar en los acontecimientos pasados, para comprender et 
momento presente. Bibliografía de y sobre el autor y su obra. - C. R. M. 
81-26 CHESNAUX, JEAN: ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de 
la historia y de los historiadores. - Siglo XXI Editores. - México, 
1977. - 219 p. (18 X 10,5). 
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Traducción al castellano de la obra reseñada en IHE n.O 97876. - A. So. 
81-27 MARROU, HENRI-IRÉNÉE: Teología de la Historia. - Traducción de Ra-
fael Sánchez Mantero. - Presentación de José Luis Illanes Maestre. 
Rialp. - Madrid, 1978. - 304 p. (19 X 12). 
Sugestivo, importante y agradable reflexión sobre el tema. Desde una pers-
pectiva cristiana claramente abierta, ilustrada con el conocimiento de la 
literatura de la antigüedad -en lo que el autor es uno de los máximos 
especialistas-, Marrou recorre los temas clásicos de la teoría de la His-
toria. Sin notas. - J. An. 
81-28 PLA, A. J.: La historia y su método. - Fontamara. - Barcelona, 
'1982. -126 p. (19,5 X 13). 
Defensa inteligente y documentada del marxismo ortodoxo en la interpre-
tación materialista de la historia, adulterada, según el autor, por los mo-
dernos revisionismos y lecturas de El Capital. Especialmente denostada 
resulta la visión estructuralista, la muerte de '¡a historia por su estatismo 
y supresión de toda dialéctica. La obra, conjunto de trabajos menores 
-breves artículos, recensiones-, necesita de más amplitud en la mayor 
parte de sus enfoques, documentados y situados, en especial, en la pers-
pectiva sudamericana. - J. M. 
Metodología 
81-29 CLAVERO, BARTOLOMÉ: Institución política y Derecho: acerca del con-
cepto historiográfico de «Estado Moderno». - «Revista de Estudios 
Políticos» (Madrid), núm. 19 (1981), 43-57. ' 
Consideraciones en torno a un concepto, que, habiendo nacido para desig-
nar la forma política de la Edad Contemporánea, ha sido retrotraídc. ,?ara 
designar la forma política establecida entre '¡os siglos xv a XVIII, en r-arte 
de los territorios europeos, aunque la historiografía moderna ya no estudie 
la segunda en función de la primera. La posición del autor parece ser 
la de propugnar una depuración del concepto, para que la investigación 
histórica pueda construir mejor sus categorías, e, incluso, detectar la in-
cidencia de posturas políticas subyacentes. - J. 1. A. 
81-30 BLAKE, HUGo: The archaic Maiolica of North-Central Italy: Montalci-
no, Assisi and Tolentino. - «Faenza» (Faenza), LXVI, núm. 1-6 (1980), 
91-160, con 27 figs. y ·Iáms. XI-XIX. 
Textos inglés e italiano. Estudio pormenorizado de la" cerámica hallada 
en la bóveda del ayuntamiento de Montalcino, en el refectorio del con-
vento de San Francisco de Asís y en el claustro de la iglesia de San Ni-
colás en Tolentino (siglos XIII-XIV). A señalar el ejemplo de ficha des-
criptiva de una pieza de cerámica que se incluye en ·la página 132. - M. R. 
81-31 ROGERS, ALAN: Approaches to Local History. - Longmari. - New 
York, '1977. - 265 p., 29 cuadros y 40 ils. (23,S X 15,5). 
El libro cumple sobradamente el objetivo que se propuso el autor de 
que fuese «un estudio de cómo afrontar la historia local, una agenda esti-
mulante y práctica para los historiadores locales». En el primer capítulo, 
Rogers define el objeto central de la" histo¡-¡a local, disciplina que en la 
Gran Bretaña tomó un gran incremento ya en los años 60. Siguiendo la 
concepción de Marc Bloch, el autor recomienda la práctica de formular' 
preguntas como modo de penetrar en la historia local, preguntas que va-
riarán según el interés particular de cada historiador y reconoce que las 
respuestas a estas preguntas pueden plantear nuevos problemas adicio-
nales a los que forman el cuerpo central del estudio. A su vez añade que 
el sociólogo y el antropólogo pueden enseñar mucho a la historia local 
porque su método de preguntas sistemáticas para responder problemas 
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específicos es una forma de prevenir la indiscriminada colección de sim-
ple fortuito y añade coherencia al estudio. Presenta todos los temas que 
conforman la historia local desarrollando el contenido de cada uno en 
tres grandes apartados: análisis de las preguntas, descripción y desarrollo 
del contenido, y presentación de las fuentes documentales correspondien-
tes. El material escogido para ilustrar y dar ejemplos de las preguntas 
planteadas corresponde casi totalmente a la segunda mitad del siglo XIX. 
Esta elección se ha hecho en función de ofrecer una mayor coherencia y 
evitar la dispersión de la exposición y también teniendo en cuenta otras 
cuestiones; en primer lugar, el hecho de que constituye el período más rico 
para el estudio de la historia local puesto que existe mayor material do-
cumental que a la vez es más fácil de obtener y de manejar; por otro lado 
también ha pesado en la elección el hecho de que el contexto general 
de la historia inglesa del siglo XIX sea la que mejor se conoce actualmente 
y por lo tanto ofrece al historiador un marco general muy completo. 
Contiene un índice temático y nominal. - A. So. 
Actividades historiográficas 
81-32 VONES, LUDWIG: Sehwerpunkte historiseher Forsehung in der «Gesam-
melten Aufsiitzen zur Kulturgeschichte Spaniens» (Spanisehe Fors-
ehungen der Gorresgesel/schaft. Erste Reihe) wiihrend der vergan-
genen 15 Jahre. - «Historisches Jahrbuch» (München), núm. 104 
(1984), 130-148. 
Amplio comentario crítico y valorativo de la labor realizada durante los 
años 1968 a 1982 en la investigación de la historia hispánica por esta funda-
ción alemana dirigida por Johannes Vincke hasta 1975 y por su discípulo 
Odilo Engels en la actualidad. Se reseñan puntualmente los trabajos publi-
cados en los Gesammelte Aufsiitze, en alemán y en castellano, y se com-
pleta la bibliografía sobre los distintos temas analizados, en minuciosas 
notas a pie de página, incluyendo incluso las versiones catalanas cuando 
las hay. Los temas analizados abarcan, con preferencia, aspectos de la Co-
rona de Aragón en la baja Edad Media, pero también los hay de la Corona 
de Castilla, Portugal e incluso América, abarcando desde la época visigoda 
hasta el siglo XVI inclusive. - M. R. 
81-33 CHAPELOT, JEAN; DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, GABRIELLE: Dix ans d'ar-
chéologie médiévale en Franee (1970-1980). - «Archeologia Medievale» 
(Firenze), X (1983), 297-316. 
Estudio pormenorizado, en sus aspectos científico, técnico y económico. de 
los avances de la Arqueología Medieval en Francia, en comparación con 
otros países del Occidente europeo, Inglaterra en particular. - M. R. 
81-34 ESPINÓS ORLANDO, VíCTOR: A manera de prólogo. - «Temas de His-
toria Militan, (IHE n.O 81-11), 11-14. 
Presentación del temario del I Congreso de Historia Militar, que la Cá-
tedra Cervantes de la Academia General Militar de Zaragoza organizó del 
24 al 27 de noviembre de 1982. El autor se extiende en breves consideracio-
nes generales. - J. S. P. 
81-35 LLAMERA O. P., MARCELINO: Recuento en ruta de «Teología Espiri-
tual.". - «Teología Espiritual>, (Valencia), XXV, núm. 75 (1981), 
325-345. 
Con motivo del veinticinco aniversario de «Teología Espiritual», se hace 
un balance de lo publicado por esta revista, así como de los colaboradores 
y de las recensiones bibliográficas. Repasa los temas más destacados e 
insiste en que se prestó especial atención al del Concilio Vaticano 11. Con-
cluye expresando el deseo de seguir trabajando en la misma línea.-
J. B. R. 
2 - !HE -XXVII (1981) 
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Fuentes y bibliografía 
81-36 Inventari de revistes de les universilats calala/us_ - Presentació de 
Ramon PascuaL - Generalitat de Catalunya_ Departament d'Ense-
nyament. Secretaria General Tecnica. - Barcelona, 1983. - 306 p. 
(30 X 21). 
Sucinto inventario, por orden alfabético, de las revistas depositadas en las 
bibliotecas universitarias catalanas, con el fin de facilitar su consulta. Ha 
sido elaborado con los fondos existentes en las tres universidades (de Bar-
celona, Autónoma y Politécnica), pero faltan los de algunas bibliotecas. 
Actualmente se está trabajando en un catálogo más amplio, que abarcará 
también otros centros bibliográficos o de investigación. - A. V. 
81-37 Rurz FORNELLS, ENRIQUE: Bibliografía de revistas y publicaciones 
hispánicas en los Estados Unidos (1974). - «Cuadernos Hispanoameri-
canos» (Madrid), núm. 308 (1976), 237-260. 
Utilísima relación de revistas y libros publicados durante 1974 en Estados 
Unidos. Da las publicaciones periódicas se señala el título completo, lugar 
de publicación. año, autores y títulos de los artículos relacionados con el 
mundo hispánico. También por orden alfabético de autores se registran 
más de quinientas fichas de libros sobre asuntos muy diversos. El autor, 
en la breve introducción de su trabajo, indica los factores que han deter-
minado un cierto decrecimiento de los estudios de lenguas europeas en 
Estados Unidos, que también afecta al español, aunque se puede pensar 
en una recuperación progresiva de la ligera pérdida observada en los úl-
timos años. - L. F. D. 
81-38 PESET, J05& LUIS; CHANES, MARtA DEL CARMEN: 1ndices de los volú-
menes I-XXV (Años 1949-1973). - «AscIepio, Archivo Iberoamerica-
no de Historia de la Medicina .y Antropología Médica» (Madrid), 
XXVI-XXVII (1974-1975), 5-113. 
Se recopilan por orden alfabético seis índices, correspondientes a auto-
res, materias, textos ejemplares, recensiones y notas bibliográficas, necro-
logía y varia. - F. A. G. 
Ciencias auxiliares 
81-39 FERNÁNDEZ GAYTAN, JosÉ: Algo sobre vexilología. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), CXCV (1978), 125-135. 
Noticias acerca del estudio de las banderas, extendiéndose sobre temas 
relacionados como la fundación en 1961 del «Flag Bulletin», por Wihtne y 
Smith, del «Flag Research Center» (en 1962); el primer congreso internacio-
nal en Muiderberg (Holanda) de 1965, y en 1967 la «Federación Internacio-
nal de Asociaciones Vexilológicas». Noticias de algunos textos relativos a 
banderas en la Edad Media española; de banderas de la Armada y 
otras. - A. L. 
81-40 VERDAGUER, PERE: El catala al Rosselló (GaUicismes. Occitanismes. 
Rossellonismes). - Editorial Barcino (CoHecció Tramuntana, 21).-
Barcelona, 1974. -171 p. (18,5 X 13). 
CQlljunto de artículos publicados por el propio autor -el mejor conocedor 
del tema- en el diario «L'Indépendant» de Perpinya (Francia) entre 1972 
y 1974. En realidad son comentarios lingüísticos concernientes al rosello-
nés actual, dialecto del catalán hablado en la parte sureste de Francia, 
y las influencias externas recibidas. No pretende ser un estudio profundo 
ni sistemático del tema, sino simplemente de divulgación. Acompaña el 
texto un índice de vocablos. - F. A. G. 
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81-41 tI, Á1.VAREZ DELGADO, JUAN: Antropónimos güanches. - Mancomunidad 
de Cabildos, Plan Cultural, y Museo Canario (Guagua. Canarias y lo 
Canario, S). - Las Palmas de Gran Canaria, 1979. - 43 + 2 p.s.n. 
(17 X 11). 
Resumen de un trabajo más amplio del autor, en el que analiza la etimo-
logía y facilita algunos datos de antropónimos guánches. - A. G. E. 
81-42 SOLANO COSTA, FERNANDO: Estado actual de la Geopolítica. - «Te-
mas de Historia Militan> (IHE n.O 81-11), 575-597. 
Comunicación sobre la geopolítica. Con notable capacidad de síntesis, el 
autor se ocupa de la evolución de la «geopolítica» desde que la definió 
Kjellen en 1916. Apunta las relaciones de esta ciencia con otras, y los prin-
cipios que la han sustentado al compás de las cambiantes circunstancias. 
J. S. P. 
81-43 AYALA, F.: Tratado de Sociología. - Espasa-Calpe. - Madrid, 1984.-
542 p. (28 X 15). 
La reedición de esta prestigiosa obra se encuentra precedida en la ocasión 
presente por un sustancioso prólogo del autor, en el que éste explica los 
motivos que le han llevado a dejar intacto el texto original, pues tanto 
el planteamiento como las concepciones de la obra siguen, a su criterio, 
siendo válidos. El diagnóstico del gran escritor granadino acerca de los 
destinos de la civilización occidental son hoy más pesimistas que en nin-
gún momento. J. M. C. 
81-44 ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: El folklore en el contexto de la antropo-
logía cultural. - En «La antropología americanista en la actuali-
dad», II (IHE n.O 81-1532), 131-164. 
Importante trabajo teórico (a veces. algo difícil de seguir por su vocabu-
lario intragremial), que señala la variedad de ámbitos en que se ubica el 
fenómeno folklórico y la variedad también de funciones que puede asu" 
mir aquel fenómeno; subraya la artificialidad de la limitación de lo fol-
klórico a la sociedad rural; propugna la integración del estudio folklórico 
dentro de la antropología cultural, con su enfoque holístico. La densidad 
de la formulación impide al autor desmenuzar y ejemplificar la mayoría 
de sus afirmaciones, de las que sólo una pequeña minoría encuentra re-
ferencia bibliográfica. - J. B. A. 
81-45 SAN VALERO, JULIÁN: Guión para el estudio de cada fiesta popular. 
En «Etnología y Tradiciones Populares III» (lHE n.O 81-10), 241-244. 
Guión muy completo para el estudio de una fiesta. - G. Ll. 
Historia politica y militar, economia y sociedad, instituciones 
81-46 BEN'Z, WOLGANG; GRAML, HERMANN: El Siglo XX. fII: Problemas mun-
diales entre los dos bloques de poder. - Editorial Siglo XXI (Co-
lección Historia Universal Siglo XXI, 36). - Madrid, 1982. - 476 p., 
con 13 mapas (18 X 10,5). 
Notable aproximación a los grandes conflictos del mundo contemporáneo. 
Inserto este volumen en una trilogía dedicada al siglo xx y fruto de una 
labor de equipo, ofrece una visión del siglo· actual desde el prisma de 
los grandes enfrentamientos. Tras unas páginas de caracterización y con-
sideraciones generales se evocan las grandes temáticas: desequilibrio mun-
dial, Oriente Medio, Indochina, conflictos descolonizadores, etc., agrupada 
en siete áreas: condiciones previas; mundo árabe islámico; Israel; Indo-
china; China; África; Norte Sur. Todas tienen en común un doble plano: 
situación actual (a la altura de 1980) y breves pero acertados antecedentes 
históricos. Esta técnica permite una visión del tema con más perspectiva. 
La obra forzosamente sintética abarca muchos datos y pretende una cla-
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ridad expositiva. Cubre dignamente el espacio entre el manual y el libro 
más analítico. - J. S. P. 
81-47 RUBIO GARCfA, LEANDRO: Moral, Derecho. Poder, los dilemas de la 
Geopolítica del gran conflicto mundial. - En «Temas de Historia Mi-
litar» (IHE n.O 81-11), 515-573. 
Publicación de una comunicación sobre geopolítica actuaL En él y con 
datos sacados de entrevistas y publicaciones en relación con líderes y pro-
blemas contemporáneos, se habla de las grandes líneas de la tensión mun-
dial y de los planes y planteamientos estratégicos, así como de sus líneas 
de fuerza e implicaciones en las ideas y realizaciones de los países. 
J. S. P. 
81-48 Communist Reformation. Nationalism, internationa/ism and change 
in the world commuinist movement. - Editado por G. R. Urban.-
Maurice Temple Smith. - Londres, 1979. - 335 p. (22 x 14,5). 
Texto de las entrevistas radiofónicas difundidas por Radio Free Europe 
(con una excepción) durante los años 1978-1979. Los entrevistados son en 
su mayoría comunistas checoslovacos exiliados (Goldstücker, Liehm, Mly-
. nar, Sik); un exiliado ruso (Maximov); dos diplomáticos estadounidenses: 
un diplomático de 1948 y el embajador de 1968 (Pell y Beam), un euroco-
munista español (Azcárate) y dos profesores de Europa oriental (Rostow 
y Seton-Watson). Sin duda, la información y valoración más interesante 
es la que dan los antiguos jerarcas checoslovacos, caídos en desgracia 
después de la invasión soviética a su país. Su testimonio adquiere tonos 
de tragedia cuando han de confesar su sucesivo desengaño de diferentes 
ortodoxias (estalinismo, socialismo real. .. ). índice de personas y lugares. 
J. B. A. 
81-49 MEUNIER, DOMINIQUE: Le Consulat Anglais il. Tetouan sous Anthony 
Hatfeild (1717-1728). Etude et édition de textes. - Préface de Chantal 
de La Véronne. - Publications de la Revue d'Histoire Maghrébine, 
vol. 4. - Túnez, 180. -111 p. (24 x 15). 
Documentación consular de principios del siglo XVIlI, cuando Gran Bre-
taña, instalada en Gibraltar, procura obtener acuerdos y tratados prove-
chosos en Marruecos, frente a la política generalmente antimarroquí de 
España. Se mencionan algunas embajadas marroquíes a España, por me-
dio del superior del convento franciscano de Maknés. También aparecen 
personajes marroquíes con apellidos castellanos, probablemente descen-
dientes de moriscos expulsados de España, sobre todo en Tetuán y Salé. 
M. E. 
81-50 BORGES, ANALOLA: Gente de Canarias en Venezuela (siglo XVI).-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, nú-
mero 240 (1977), 663-674. 
Tras una breve introducción sobre la existencia de canarios en Venezuela 
desde los tiempos de la Conquista, nos ofrece una relación de 65 insulares 
canarios que parten hacia Venezuela en el siglo XVI. Notas biográficas 
de algunos de ellos que aparecen ordenadas alfabéticamente. Dicha rela-
ción está tomada de otra obra de la autora: La concurrencia del archipié-
lago canario al poblamiento indiano (1497-1699). -M. C. F. 
81-51 DEDEYAN, GERARD: Les Arméniens en Occident, fin Xe-début Xle sie-
ele. - En «Occident et Orient au Xle siecle ... » (IHE n.O 81-8), 123-143. 
Peregrinos, abades, monjes, obispos y otros eclesiásticos armenios que vi· 
sitan Italia y Francia, y a veces se instalan en Occidente. En el coloquio 
que siguió a esta comunicación se mencionan peregrinos armenios a San-
tiago de Compostela, de época algo posterior. - M. E. 
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81-52 BARON, SALO WITTMAYER: A Social and Religious History of the 
Jews: Late Middle Ages and Era of European Exvansion, 1200-1650. 
Volume 15: Resettlement and Exploration. - Columbia University 
Press. - New York, 1973. - 550 p., 15 dólares. 
Rec. Richard H. Ponkin. «The American Historical Review» (Washington), 
LXXX. núm. 2 (1975), 395-397. Dentro de esta monumental síntesis de his-
toria del pueblo judío. el presente volumen se refiere a los sig.los XVI y XVII 
Y atañe sobre todo a la dispersión de los judíos de España y Portugal por 
el resto de Europa y las Indias Occidentales y Orientales, así como a la 
experiencia de los conversos Que permanecen en la península. Obra funda-
mental (cf. IHE n.O 82009). - J. An. 
81-53 RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: Orígenes del capitalismo y del socialis-
mo contemporáneo. - Espasa-Cálpe. - Madrid, 1981. - 523 p. (19 x 
x 13). 
Interesante V valioso estudio acerca de la evolución de las doctrinas eco-
nomicofilosóficas desde la época medieval, aunque el autor se centra en 
los siglos XVIII y XIX. Tiene narticular interés el hecho de enca,iar la obra 
de los pensadores esnañoles de ambos siglos, en el conjunto de la historia 
del pensamiento occidental. sin que en el contraste dejen de destacar 
algunas aportaciones capitales ele la literatura especializada española, en 
especial la obra de Balmes. - J. An. 
81-54 MILWARD, AL~N S.; SAUL, S. B.: El desarrollo económico de'la Europa 
continental. Los países adelantados, 1780-1870. - Editorial Tecnos. 
Madrid, 1979.-517 p. (23.5 X 16). 
Libro considerado como el meior ffi"nl1"l ele historia económica europea 
-:-del período enunciado- exi~tente. Contiene unos capítulos generales so-
bre la economía europea de finales del siglo XVJTI. sobre el crecimiento 
de la población y la migración y el cambio tecnológico. Tras analizar «la 
revolución francesa v el sistema continental» se inicia el estudio de los 
casos particulares: Francia, Alemania. Bélgica, Suiza y los países escan-
dinavos. No se estudia el caso español Quizá en parte por no consi<lerarlo 
incluible dentro de los países desarrollados y seguramente también por 
el misérrimo desarrollo de la historia económica esnañola en el año de 
la edición inglesa (973), Cabe señalar que a este volumen si¡rue otro que 
cubre el período de 1850-1914 que aún no ha sido traducido al castellano. 
1ndice onomástico. - A. So. ' 
81-55 LISTER. FLORENCE C.; LISTER. RORERT H.: Ligurian moiol.ica in Spa-
n;sh America. - En «AHi IX Convegno Internazionale della Cera-
rnic,,» (IHE n.O 81-20). 311-320 ils. 
(:0municación. Noticias históricas sobre el comercio de cerámica proce-
rlentl'! <le la Liguria y Qile a través del puerto de Sevilla llegó a América. 
Se h~n enrontrarlf) en las excavaciones de la ciudad de México fragmen-
tos de, cerámica ligur (llle se ha de fechar como fabricada en la segunda 
mitad del siglo XVI. - J. C. 
81-56 PLESSIS. ALAIN: La. Banque de France el' ses deux cents actionnaires 
sn,¡s lp. second Empire. - Livrairie Droz. - Geneve. 1982. - 296 p. 
(25 x 17). 
Interesante esturlio soCiológico sobre una élite económica. en este caso fi-
nanciera. en 1'1 Francia de medi"dos del siglo XIX, con atención a los orí-
genes geo<!dficos y soCiales, familia, fortuna y formas de vida. Trabaio de 
\raJor ,metodológico para el análisis de grupos sociales de élite. - P. M. 
81;57 J.r.OMPAR.T, GAIlRIEL: «La donzella virtuosa» del Museo del Pueblo 
Esnañol de Barcelona y la educación tradicional femenina. - En 
«Etnología v Tradiciones Populares nI» (lHE n.O 81-10), 99-110. 
Estudio de una tablilla popular simbólica catalana, procedente de un gra-
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bada, y situación en ·el contexto de las formas de educación de la mujer 
en Europa desde la Baja Edad Media. - A. V: 
81-58 GUZMÁN, ALEJANDRO: Decisión de controversias jurisprudencia/es y 
codificación de/ Derecho en la época moderna. - "Anuario de Histo-
ria del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 851-890. 
Importante trabajo, en el que la codificación, ejemplificada en 1a prusiana. 
se presenta como un sistema de decisión legal de las controversias jurí-
dicas nacidas de un derecho de juristas, como había sido el derecho 
romano justinianeo, tratándose de una solución apuntada por el humanis-
mo y el iusnaturalismo. El artículo contiene amplia información sobre la 
literatura jurídica europea de la edad moderna. - J. L. A. 
Aspectos religiOSOS 
81-59 ORLANDIS, J:: Historia breve del Cristianismo. - Rialp. - Madrid, 
, 1983. - 230 p. (20 X 13). 
Sencilla síntesis en la que se desenvuelven los principales capítulos del 
despliegue de la religión católica, abordándose con precisión y tino los 
centros neurálgicos de la vasta temática. De interés para un público en 
general. Ajustada tabla cronológica y carencia de una mínima bibliogra-
fía. - J. M. C. 
81-60 MELVILLE, GERT: Secundum regu/am vive re. Festschrift für P. Nor-
bert Backmund O. Praem., herausgegeben von '" - Poppe. - Win-
denberg, Alemania, 1978. - 7h. + 432 p. (24 X 16). 
Miscelánea erudita recopilada en honor del historiador premonstratense 
alemán Norbert Backmund, con motivo de su septuagésimo cumpleaños. 
Sus artículos tratan de temas concretos de las órdenes de canónigos re-
gulares, premonstratenses sobre todo y en los países germánicos. Johannes 
Sporl (Betrachtungen zum abendliindischen Monchtum. p. 1-4) exalta la 
representatividad espiritual del monacato en la Edad Media; Gert Mel-
ville (Zur Abgrenzung zwischen "Vita canonica» und "Vita monastica». 
D. 205-43) que trata de la diferenciación entre canónigos regulares y mon-
jes en el Derecho Canónico desde Graciano hasta al Hostiense; y Laetitia 
Boehm (Papts benedikt XII (1334-1342) a/s Forderer der Ordensstudien, 
p. 281-310) discute el significado de la reforma de los regulares por Bene-
dicto XII. Se reseña aparte, en IHE n.O 81-459, un artículo de interés par-
ticular para la historia española. - A. L. 
81-61 Pierre Abélard. Pierre le Vénérab/e. Les courants philosophiques, lit-
téraires et artistiques en Occident au milieu du XIle siecle (Abbaye 
de Cluny 2 au 9 ;uillet 1972). - CoIloques intemationaux du Centre 
National de la Recherche Scientifique, 546. - Editions du Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique. - París, 1975. - 784 p. (24 X 15), 
230 francos. 
Actas del Congreso celebrado en el solar de la antigua abadía ·de Cluny, 
en 1972, para el estudio del pensamiento y la espiritualidad occidentales 
del siglo XII a través de Abelardo y el abad de Cluny Pedro el Venerable, 
de biografías un tanto ligadas. Teniendo en cuenta la inmensa influencia 
ejercida por Cluny en los reinos hispanos coetáneos es ·de interés la apor-
tación de Giles Constable, The monas tic Po/icy of Peter the Venerable 
(p. 119-142). La tesis del autor es que el abad, aun manteniéndose fiel 
a la conservación de las tradiciones de su casa y orden, estuvo abierto 
a los movimientos reformadores de la época, como se ve en su actitud 
hacia la extensión de la liturgia y el acento en la devoción individual. 
Se reseñan aparte, en IHE n.O' 81-463 y 81-575, los artículos de interés es-
pañol. - A. L. 
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81-62 Hagiographie, cultures et sociétés (IV e-VI e siixles). - Actes du collo-
Que organisé a Nanterre et a Paris (2-5 mai 1979). - Centre de re-
cherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Université 
de Paris X. - Etudes Augustiniennes. - París, 1981. - 608 p. 
Rec. Michel Soto «Stvdi Medievali» (Spoleto), XXII, núm. 2 (1981), 743-747. 
Obra no recibida. 
81-63 DELUMEAU, JEAN: Aula inaugural da Cadeira de História das menta-
lidades religiosas no Ocidente moderno. - «Revista de História» 
(Sao Paulo), LV, núm. 109 (1977), 3-23. 
Texto francés del discurso inaugural en el Colegio de Francia de la Cá-
tedra indicada en el título. pronunciado en febrero de 1975. Delumeau 
expone los antecedentes y las obras que abrieron camino en la historia 
de las mentalidades religiosas, el campo que se abre a su investigación, 
los posibles métodos a seguir, el 'necesario apoyo de otras ciencias y las 
dificultades que se presentan. haciendo hincapié en interesantes fenóme-
nos como el de la descristianización, la presionan te aculturación religio-
sa llevada a cabo por las dos Reformas, la Católica y la Protestante, y la 
hipocresía. - A. H. 
81-64 LEDO YEN, HENRI: Bulletin d'Histoire bénédictine. - Anexo de la «Re-
vue Bénédictine» (Maredsous, Bélgica). LXXXVIII (1978), p. 509-636 
(naginación separada). Tomo IX del «Bulletin». 
Cf. IHE n.O 77-449. Se continúa la publicación del volumen de este impor-
tante repertorio, comprendiéndose en esta entrega los números 2951 a 
3682. y tratándose de personajes de la familia benedictina por orden alfa-
bético. Son de interés para la histeria f'~pañola los números 2951-3 (Fei-
jóo); Josep de San Benet (3275). José de La Cerda (3290), Leandro de Gra-
nada (33B), Jerónimo Lloret (3338). Marcet (3367). Muntadas (3406), Oli, 
ha (34.~6-46). Pérez de Urbel (3490), Ponce de León (3584), Rosendo Salvado 
(3665) y José Serra (3678). - A. L. 
81-65 KAMEN, HENRY: Clerical violence in a Catholic society: the Hispanic 
world 1450-1720. - En Sheils. W. J. (ed.). The Church and War Stu-
dies in Church History 20. - Basil Blackwell. - Oxford, 1983. -
p. 201-216. 
Texto de conferencia sobre las actividades bélicas del clero español tanto 
en España como en América. - P. A. L. 
Aspectos culturales 
81-66 RODRíGUEZ CRUZ O. P., ÁGUEDA MARtA: Salmantica docet. La proyec-
ción de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica. - Tomo I. 
Presentación de Julio Rodríguez VilIanueva. - Prólogo de Manuel 
Ballesteros Gaibrois. - Universidad de Salamanca, 1977. - XIX + 
559 p. (24 x 17). 
Estudio muy documentado a base de los archivos españoles y americanos, 
de lo que la autora llama «filiaciones salmantinas» de las universidades y 
de los colegios universitarios de Hispanoamérica, entre los siglos XVI y 
principios del XIX. Tales «filiaciones» se desprenden de la influencia de 
los estatutos jurídicos de la Universidad de Salamanca y de la presencia 
de universitarios salmantinos en la génesis y el desarrollo de las mismas. 
La obra va precedida de un resumen histórico de la propia Universi-
dad de Salamanca, lo cual ha permitido sortear un tanto la imprecisión 
a que sus conclusiones podían en algún caso quedar, al no distinguirse con 
precisión lo específico salmantino de lo genérico universitario hispano y 
de la época que en América pudo ser tenido en cuenta. Se trata así de 
una copiosa aportación al estadio investigador consistente en superar el 
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mero lugar común en esa irradiación americana de la universidad sal-
mantina. - A. L. 
81-67 RODRíGUEZ CRUZ O. P., ÁGUEDA MARÍA: Colección documental. Selec-
ción de algunos de los documentos más importantes de la historia 
de la Universidad de Salamanca y de su proyección en Hispanoamé-
rica. - Universidad de Salamanca, 1977. - 65 p. (24 x 17), 
Texto de 42 documentos relativos a la historia de la Universidad de Sala-
manca y a sus relaciones con las hispanoamericanas, entre 1243 y 1768, 
con la regesta de sus ediciones. Es complemento del libro de la autora 
Salmantica docet. La vrovección de la Universidad de Salamanca en Hispa-
noamérica. Tomo 1 (IHE n.· 81-66). - A. L. 
81-68 GERBOD, P.: Europa cultural y religiosa de 1815 a nuestros días.-
, Labor. - Barcelona, 1982. - 341 p. (19,5 x 13,5). 
Frustrado intento de sintetizar las ricas dimensiones abarcadas por la 
temática de la obra. discretamente traducida. En puridad, el libro se re-
fiere únicamente a la problemática francesa, en la que faltan incluso refe-
rencias a asnectos de primer orden y se echan en falta títulos y estados 
de la cuestión. en punto. sobre todo, a las materias religiosas. A lo largo 
de sus tres centenares de páginas se espolvorean algunas alusiones a mo-
vimientos y episodios de otros países europeos, circunscritas, por lo común, 
a Gnm Bretaña y nunca a los de' habla germana, eslava o latina. La ausen-
cia de la temática y bibliografía hispanoportuguesa es casi total. con tres 
menciones tangenciales. una de ellas. inexacta. Lo más destacado del vo-
lumen es. sin duda. el análisis del 'mundo docente y pedagógico. en el que 
el autor es un destacado especialista. aportando sugerencias que bien 
pueden aplicarse a la historia peninsular. Por lo demás, es incomprensi-
ble cómo la editorial esnañola no ha publicado la obra con una puesta 
al día crítica y bibliográfica de las publicaciones nacionales, relativamen-
te abundantes en ciertos extremos. - J. M. C. 
81-69 PETRUZZELLIS, NICOLA: Filosofia e teologia delta stona. - En "Atti del 
Congressn intern:1zinnale Tommaso d'Aquino nel suo settimo cente-
nario» (IHE n.O 81-12), 31-48. 
Reivindicación polémica de la diferencia entre la teología positiva, por 
un lado. y la teología natural y la filosofía por otro. a los efectos con-
cretos de construir una teología de la Historia. Rechaza las tentativas 
de hacerlo a base de un fideísmo Que ignore las interpretaciones histó-
ricas ateas y no se cuide de objetarlas con pruebas históricas y filosó-
ficas. Para el autor, la teología de la Historia requiere la vuelta a la re-
flexión filosófica providencialista sobre la Historia misma, alejada del po 
sitivismo historicista y de la dialéctica hegeliana. - A. L. 
81-70 TOll'1F.RO. EMTLIO: Relil!ión v filosofía en al-Kindi, Averroes y Kant. 
«AI-Oantara» (Madrid), JI (1981), 89-128. 
Enfoque de las relaciones entre razón y revelación por al-Kindi y Ave-
Troes. Que a diferencia de los pensadores cristianos, postulan la explica-
Ción de la revelación' a través de las proposiciones racionales suminis 
tradaspor'la filosofía. - A. L. G. 
81-71 BRONOWSKI. JACOB: Los orígenes del conocimiento' y la imaginación; 
Trad. del inglés por Enrique Lynch. - Ed. Gedisa (Col. Hombre y 
Sociprlad .. Serie mediaciones; 5).-Barcelona, 1981. -,152 .p .. (20x 
X 13,5). .
Seis conferenciasen torno al problema del 'coriocimiento humáno.A des-
tacar la invalidación de las tradicionales teorías 'sóbre lamente. Señala 
la imnortancia de la vista por sus procesos de síntesis a partir de la teoría 
de Wald. y de la imaginación para engendrar símbolos con un lenguaje 
que, al formalizar lo intuido, matematice los hechos, integrándolos en el 
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marco de una teoría científica. La creación e invalidación parcial de co-
nocimientos en ciencia, conlleva la imposibilidad de construir un sistema 
explicativo del conjunto de lo real. La eticidad en el ámbito del descubri-
miento se produce a raíz de la superación del error imaginativo, que con-
duce al hallazgo de la verdad. - C. R. M. 
81-72 RODRÍGUEZ, RAMÓN: Historia de las ideas políticas. - Zero (Lee y dis-
cute. Serie V, 31). - Algorta (Vizcaya), 1972. - 47 p. (16,5 X 11,5). 
Pequeña introducción a la historia de las ideas políticas que, con muchas 
limitaciones, es no obstante útil como aproximación al tema. Se limita 
a resumir· las principales ideas de cada época y de sus representantes 
básicos como Platón, Aristóteles, Cicerón, S. Agustín, Sto. Tomás, Ma-
quiavelo, Hohbes, Voltaire, Rousseau, Hegel, MaIthus ... - A. G. E. 
81-73 MITTERRAND, FRANCOIS: Aquí y ahora. - Prólogo de Felipe González. 
Argos Vergara. - Barcelona, 1980. - 265 p. (21 X 15). 
Recopilación de entrevistas y artículos periodísticos del escritor y políti-
co francés en su larga marcha hacia el poder. Para el lector español el 
interés de la obra descansa, junto con las ocasionales, pero perspicaces 
referencias a la Península, en la similitud y en el contraste de los plan-
teamientos del socialismo galo con el hispano. menos dogmático y más em-
pírico que el primero en su protagonismo gobernante. - J. M. C. 
81-74 APEL-MuLLER, MICHEL; AYMES, JEAN-RÉNÉ; DEROZIER, ALBERT; DOMINO, 
MAURICE: GILLI, MARITA; GUINARD, PAUL J.; LAVAUD, ELIANE; ROBIIi¡, 
CLAUDE-NICOLLE; ROVATTI, LORETA; SERRANO, CARLOS; S OCIE, ALBERT; 
URRUTIA, LoUJs: Recherches sur le roman historique en Europe, 
XVIJ/e et X/Xe siecles. - Vol. I. - Centre de Recherches d'Histoire 
et Littérature au XVlIIe et XIXe siecles, volume 9 (Annales Litté-
raires de l'Université de Besanc;on, 207). - Ed. Les Belles Lettres.-
París, 1977. - 348 p. (24 X 15). 
Reunión de trabajos varios sobre el tema, enfocados desde el punto de 
vista interdisciplinar de las conexiones entre la historia y la novela histó-
rica como género literario. Se nota un detrimento, sin embargo, de la tal 
segunda dimensión, y un cierto menoscabo del papel de la individualidad 
crellnnra en la literatura. Así en Les genres et l'histoire (Esquisse pour une 
problématique) de Maurice Domino (p. 121-151), concebido en torno a la 
conversión deJas antinomias sociales en una dialéctica de las formas. Se 
reseñan aparte los artículos de interés español (cf. IHE n.O' 81-1130, 81-1184, 
81-1186, 81-1203, 81-1247, 81-1249, 81-1298 Y 81-1304). - A. L. 
81-75 LINDSAY, MAURICE: History of Scottish Literature. - Ed. Robert 
Hale. - Londres, 1977. - 496 p. (24 X 16). 
Resumen, sin notas y con una bibliografía no exhaustiva, de la historia de 
la literatura en inglés escrita por escoceses. Confirma ,la tesis de Dámaso 
Alonso de la influencia decisiva de la novelística española del siglo de 
oro en la novela inglesa moderna. Así nota la del Guzmán de Alfarache 
en el realismo descarnado de The Unfortunate Traveller, or the Life of 
Jack Wilton(1594), de Thomas Nashe (1567-1601), «la primeranoyela pica-
resca inglesa». Y la imitación demasiado visible del. Quijote por Tobías 
Smollet (1721-1771) en la novela caballeresca Sir Lancelot Greaves. Para 
Lindsay el papel de la novela española fue determinante en el tránsito 
del cuento precedente al tal género moderno: El libro contiene otros datos 
de interés para la. historia española. Así· el viaje a este país del poeta 
William Lithgow (1582-¿1661?) y el tormento que por supuesto espüt sufrió 
en Málaga, - A; L. 
~ 
81-76 MASSA DE MENDONC;A, MARIA APARECIDA: Barroco - Teorías genético-
formal e genético-social. - «Revista de História» (Sao Paulo), LV, 
núm. 109 (1977), 81-147. 
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Estudio y análisis comparativo de diversas teorías que han intentado de-
finir el Barroco. Las agrupa en dos grandes conjuntos, el de las «genéti-
co-formales» o «teorías de universalización», en las que incluye las de 
Heinrich Wülfflin, Max Dvorak y Eugenio D'Ors, y el grupo de las «genéti-
co-sociales» o «teorías de la particularización», en las que reúne las de 
Werncr Weisbach y la de Victor Lucien Tapié, tanto en su aspecto religioso 
como en el político. Agrega la visión antibarroca de Leo Ballet, para ter-
minar con Arnold Hauser y su doble visión de un «Barroco de las Cortes 
católicas» y otro «Protestante y burgués». Bibliografía. - A. H. 
81-77 DUBOURC'rNoVES, PIERRE: Des mausolées antiques alL'"C cimborios ro-
mans d'Espagne. Evolution d'une forme architecturale. - «Cahiers 
de Civilisation Médiévale» (Poitiers), XIII, núm. 4 (1980), 323-309 ils. + 
+ 4 láms. + 1 mapa desdoblable. 
Detallado estudio de las formas de cobertura utilizadas durante la época 
románica en el occidente europeo. El autor analiza sobre todo, la evolu-
ción de los cimborios y sus influencias; y destaca la Península Ibérica 
como zona en la que se mezclaron diversos estilos (musulmanes, galos, 
romanos ... ) y por lo tanto, en la que se obtuvieron resultados origina-
les.-A. G. 
81-78 SRSEÑA, NATACHA: Arte popular y artesanía, dos conceptos distintos. 
En «Etnología y Tradiciones Populares Uh (IHE n.O 81-10), 539-544. 
Aborda el problema de especificar y discernir entre arte popular, artesa-
nía y artesanía creativa. - G. Ll. 
Historia por países 
81-79 TEMIMI, ABDElJELIL: Recherches et Documents d'Hisfoire Maghré-
bine. L'Algérie, la Tunisie et la Tripolitaine (1816-1871). - Publications 
de la Revue d'Histoire Maghrébine, vol. 3. - Túnez, 1980. - 206 p. 
(24 X 16). . 
Se!!unda edición (cf. IHE n.O 82036). apenas retocada, de 6 estudios de his-
toria política y diplomática magrebí. con edición o traducción bien presen-
tadas de 56 documentos. Bibliografía e índices. Los temas hisnánicos se 
reducen a informes sobre hostilidad española contra Argel hacia 1815. 
favorable a cualquier acción militar europea contra la capital magrebí; 
acogida en Alicante y Cartagena de naves argelinas capturadas por estado-
unidenses; temores del cónsul de España en Túnez, hacia 1864, de que 
Napoleón III interviniera en Túnez desde la vecina v ocupada Argelia; 
paso por ·Mahón de una personalidad trinolina. hacia 1831; mención en un 
informe inglés del tratado entre Ara!:(ón-Mallorca (1270) y Túnez como an-
tecedente más conocido de reconocimiento europeo del estado tunecino 
autónomo. - M. E. . 
81-80 BOUCHARB, AHMED: Al-murishkiyyun fl-l Burtugiíl [Los Moriscos en 
Portugal]. ~ «Revue d'Histoire Magrébine» (Túnez), núm. 25-26 (1982), 
31-52. 
Estudio .de historia social,. basada en la documentación de Portugal (livros 
das denuncias, livros das confessos, cadernos de Promotor fiscal. .. ). Ana-
liza el problema de la especificidad de la cuestión morisca en Portugal 
(no son autóctonos, como en España, sino musulmanes de origen foráneo). 
de la asimilación en general de los individuos y de la desaparición final 
de esta comunidad. - A. H. G. 
Biografía e historia local 
81·81 FOREVILLE, RAYMONDE: Montpellier. Une ville, une diocese. - «Jour 
nal des Savants» (Paris), fase. 1: enero-marzo (1977), 62-68. 
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Comentario conjunto a la obra de Jacques Fabre de Morlhon: Regards 
nouveaux· sur le vieux Montpellier (Montpellier, 1975, 406 p. 120 fotos, 
34 figs., 9 planos) y a la dirigida por Gérard Cholvy: Histoire du dio-
cese de Montpellier (París, 1976, 336 p.), ambas de interés para la historia 
de Cataluña y de la Corona de Aragón, tanto por la propia ciudad de 
Montpellier como por el obispado y condado de Melgueil o Magalona, entre 
otros aspectos. - M. R. 
81·82 MONTANELLI, INDRO: Personajes. - Plaza y Janés. - Barcelona, 1977. 
728 p. (18 X 10). 
Serie de entrevistas realizadas con impecable perfección. No abundan los 
personajes hispanoamericanos, aunque ,la semblanza de Perón y, sobre 
todo, la de Ortega y Gasset son muy originales y proporcionan información 
inédita, particularmente en el caso del segundo. - J. M. C. 
81-83 .RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Prof. Frant;ois Bordes (1919-1981). Necro-
logía. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 40 (1983), 245-246, 
1 figura. 
Necrología de este importante prehistoriador, catedrático de la Universidad 
de Burdeos, que fue uno de los principales sistematizadores del Paleolítico 
Inferior y Medio y autor del método de las gráficas acumulativas.-
M. Ll. C. 
81·84 WEISS, BRIGITTA: Hugo Schuchardt y el mundo hispánico. - «The-
saurus» (Bogotá), XXXVI, núm. 2 (1981), 205-229. 
Semblanza del gran filólogo e hispanista alemán Hugo Ernst M. Schu-
chardt (1847-1927), estudioso de la lengua española, pero preocupado tam-
bién por el folklore, la antropología y la epigrafía españoles, dándose 
aquí un interesante catálogo de las cartas de estudiosos, pensadores y po-
líticos recibidas por aquél entre 1873 y 1926, Que se conservan en la bi-
blioteca de la Universidad de Graz, una relación de sus escritos de tema 
hispanoamericano y una selección de libros raros de su biblioteca sobre 
el mismo tema. Bibliografía. - A. H. 
81·85 DA SOMMATA, GIROLAMO: Diario de un estudiante de Salamanca. La 
crónica inédita de Giro/amo da Sommaia. (1603-1607). - Edición e in-
troducción de George Haley. - Universidad de Salamanca (Acta Sal-
maticensia. Historia de la Universidad, 27). - Salamanca, 1977.-
649 p. (24 X 17). 
Girolamo da Sommaia estudió en Salamanca ocho años, a partir de 1599, 
y en 1614 fue nombrado administrador principal de la Universidad de Pisa. 
Fue colega y amigo de Galileo y está casi del todo olvidado. Este su diario 
escolar, hasta ahora manuscrito en la Biblioteca Nacional de Florencia, 
había sido dado a conocer por el editor en 1970. Y hay que convenir con 
él en que su texto «autorretrato de un intelectual del siglo XVII y archivo 
de materiales para la· historia cultural y social es en más de un sentido 
único». El interés de sus copiosos datos, abarca desde la vida académica a 
la cotidiana, y en todos sus aspectos, desde la sensualidad a la devoción; 
v' en otro' plano ,la historia externa coetánea desde' Irlanda hasta Roma. 
Se echan de rtleílos algunos índices, yel' elenco de la bibliografía fuera 
de las notas, que por otra parte no han sido puestas al texto del Diario. 
A. L. 
